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目前，国家审计署正在展开第三次全国性的地
方政府债务审查，而其今年前些时候发布的审计报告
称，截至2012年底，抽查的36个地方政府本级政府性
债务余额超过3.8万亿元人民币，较2010年底增长近
13%，其中，11个省本级和13个省会城市本级2012年
债务规模比2010年有所增长，尤其4个省本级和8个省
会城市本级债务增长率超过20%。
这的确看起来很严重，也难怪一些国际评级机构
和国内专家对地方债风险表示“悲观”，他们认为，
中国地方政府债务已经“离开可控的范围”，可能引
发比美国住宅市场崩溃更大的金融危机。
地方政府债务规模的大幅增加是从2008年开始
的。那一年中国政府放松了借款限制，以推动中国经
济安然渡过全球金融危机。到目前，各级地方债务总
额据估计介于10万亿至20万亿元人民币之间，在规模
上相当于中国经济的20%至40%。
此番国家第三度进行大规模的地方债务摸底调
查，也表明国家对一再失控的地方债务规模的担忧。
用审计署的话讲，是为了摸清地方政府性债务的增长
变化情况，揭示债务管理中出现的新情况、新问题和
风险隐患，促进加强地方政府性债务管理，防范和化
解债务风险。
虽然对中国地方债务的规模和风险在专家中可
能还有争议，但我们认为，宁可把事情估计得严重一
些。因为对中国脆弱的经济结构来说，一旦因地方债
的风险问题引发金融危机，并传导到实体经济引起连
锁反应，其对社会经济乃至国家稳定产生的危害，可
能确实要超过美国的次贷危机。这并非危言耸听。
从中国地方债产生的原因来看，追本溯源，是地
方政府财权、事权分配不协调，举债意愿与举债约束
失衡的结果，因而具有独特的生成逻辑和发展路径。
具体而言，地方政府过于庞大的事权与有限的财权之
间的矛盾是形成地方债风险最主要、也是最根本的原
因。其次，地方政府强烈的投资冲动与投资约束不足
之间的矛盾，也导致借贷投资居高不下。再者，公共
投资体制不健全、民间资本准入门槛高，使得投资风
险不断向地方政府集中。此外，中央政府的转移支付
政策不到位也对地方债务风险的形成负有一定责任。
对于这些问题，应当采取有效措施加强地方政
府性债务管理，抓紧建立和完善地方政府性债务规模
管理和风险预警机制，实现对地方政府性债务的全口
径管理和动态监督，切实防范地方政府性债务风险。
目前，地方政府性债务管理制度不够完善。国家尚未
出台统一的地方政府性债务管理制度，虽然部分地方
政府出台了一些债务管理制度，但地方政府性债务的
规模控制、预算管理和风险预警等管理仍显薄弱。所
以，必须加强这方面的制度建设。但最根本的，是要
改革财政体制，建立公共预算，使地方政府做到财权
事权一致；同时加强对政府公共投资的约束和监督。
这是一个相对需要花费时间的改革。当前而言，
在地方债问题上，一个紧迫的任务是建立起地方筹资
和处理债务问题的法律框架。事实上，财权和事权划
分的不明确以及政府间转移支付中的讨价还价，与这
种法律上的模糊性也是有直接关联的。因此，为强化
地方政府的举债约束和债务管理，使地方债务的发展
走向规范化，与经济发展现状相适应，并尽可能与国
际接轨，需要国家不断修改和完善有关法律规定，特
别是尽早完成《预算法》的修订。
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